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De redactie krijgt de laatste tijd een groeiend 
aantal berichten van afdelingen binnen. Soms zijn 
dit uitgebreide verslagen van jubilea, bijzondere 
bijeenkomsten, opvallende gebeurtenissen, 
andere keren een berichtje over jeugdimkeren, 
nare ervaringen, kortom een scala aan dingen uit 
het verenigingsleven. Vaak missen zulke berichten 
de actualiteit om in het geheel geplaatst te 
worden, omdat zij veelal een behoorlijke tijd na 
de gebeurtenis waarover zij handelen bij ons 
binnenkomen. Even vaak zijn het berichten die de 
moeite waard zijn daar enige aandacht aan te 
schenken. Dit 'Nieuws uit de regio' heeft vanaf 
heden een eigen pagina. Deze maand een begin. 
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Doesburg en jeugdimkers 
Onder aanwezigheid van onder andere voorzitter 
G. Hollander van de Imkersbond ABJB is in Doesburg 
door de plaatselijke afdeling wederom een 
jeugdcursus met succes afgesloten. Niet minder dan 
twaalf deelnemers mochten hun getuigschrift 
onvangen uit handen van de voorzitter van de 
Doesburgse imkers, de heer Snieder. Samen met hun 
ouders, broertjes en zusjes beleefden de 'geslaagden' 
een plezierige bijeenkomst. Dat deze jeugdcursus 
aanslaat moge blijken uit het feit dat er ook voor dit 
jaar weer een cursus op stapel staat. Niet minder dan 
vijftien I l-12-jarigen hebben zich inmiddels hiervoor 
opgegeven. Bovendien is men zeer verheugd over het 
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feit dat één van de cursisten zich gaat toeleggen op 
het verzorgen van bijen. Samen met zijn vader is deze 
aanstaande jeugdimker inmiddels druk met het maken 
van bijenkasten. De vereniging zorgt voor verdere 
begeleiding door een mentor. Wat in eerste instantie 
als een experiment is begonnen lijkt sinds 1997 een 
niet meer weg te denken activiteit van de imkers uit 
Doesburg. 
Jubileum, Enter en Wierden 
In oktober vierde VBBN subvereniging Wierden-Enter 
e.0. haar zestigjarig bestaan. Dankzij sponsoring is 
men er als relatief kleine vereniging in geslaagd een 
programma dat klonk als een klok te realiseren. Naast 
het educatieve en voorlichtende karakter is het 
bovendien een dag vol gezelligheid en sfeer geweest. 
In het kader van het jubileum zijn de zestien 
basisscholen van de gemeente benaderd met een 
bijzondere lesbrief. Op de dag zelf konden de 
betreffende leerlingen meedoen aan een quiz. 
In zijn openingstoespraak noemde de heer 
J. Gierveld, voorzitter van de jubilerende vereniging 
het imkeren: 'geen eenvoudige hobby, maar boeiend 
voor wie zich in natuur en natuurbeheer interesseert.' 
De vereniging werd in 1937 opgericht, het uitbreken 
van de oorlog, enkele jaren later, deed het 
ledenaantal met sprongen toenemen. De heer 
Gierveld: 'Imkers kregen suiker en tabak toegewezen 
op bonkaarten. Na de oorlog verlieten de 'tabaks- en 
suikerimkers' onze vereniging.' 
De geschiedenis van 'Wierden-Enter e.0.' kent 
verschillende bijzondere perioden. Vooral het 
gezamenlijk reizen, o.a. naar de toenmalige 
IJsselmeerpolders, heeft de imkers gedurende veel 
jaren vele goede herinneringen opgeleverd 
De bijenhoudersvereniging heeft de gemeenschap 
waarbinnen zij is genesteld een aantal te planten 
lindebomen beschikbaar gesteld. Deze werden door 
drie wethouders in ontvangst genomen. Al met al een 
geslaagde jubileumviering, tijdens welke 
groepsvoorzitter, de heer G. Luttikhuis, enkele 
onderscheidingen aan leden kon uitreiken vanwege 1 
langdurig lidmaatschap of bijzondere bestuurlijke 
verrichtingen. In een eenvoudige uitgave is in het kort 
de geschiedenis van deze imkersvereniging na te 1 l 
lezen. Al met al kan het bestuur terugkijken op een 
geslaagde dag, die behalve veel publiciteit en 
bezoekers tevens veel waardering heeft gekregen. 
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